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OBJETIVO
Dada una lámina de acero St-37 de superficies curvas, el trabajador alum­
no estará en capacidad de limarlas por sus lados cóncavo y convexo. 
ESC/,LA' :,2 
Material a Trabajar: Acero de construcción st:.37
Herramientas: Lima media caña-triangular granete rayador-martillo
broca de 3/8 11 marco de sierra. 
Instrumentos: Calibrador pie de rey-goniómetro-pianti11as-ca1 ibra­
dor fijo-gramil 
Maquinaria y Equipo: Mármol-prensa paralela-taladro de columna-sulfato
de cobre. 
PLAN DE Tf�A8P.JG 
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l. Cubrir superficie A. !Limpiar bien y utilizar sulfato de 
2. Nacer trdzado segan cotas del
dioujo. 
3. Ejecutar graneteado. 
4. Ejecutar �imado cóncavo,
5. Ejecu";ar i imado convexo.
!
·cobre. 
Utiiizando compás de puntas�ramil-
1rayador-goni6metro-granete. 
jPunteandolfneas de referencia con
igranete y martillo. 
!Efectuando cor!e aproxim�do con.sie­rra manual y l1mar con l1ma media 
lcaña. 
!verificar con .plantilla utilizando 
¡lima plana-verificar con plantilla.
i 
! 
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OBSERVACIONES: Al efectuar el limado cóncavo la curvatura de la
NORMAS DE SEGURIDAD:
lfnea debe ser menor que la curvatura a linear.
DespGes de utilizar sulfato de cobre lávese las ma­
nos - Proteger las puntas del compás y rayador con
un corcho.
174 
Son utensilios o instrumentos auxiliares, fabricados generalme� 
te en acero al carbono. 
En la mayoria de los casos, son ejecutados por el propio rnecJni 
co y sirven para verificar, contro1ar o facilitar ciertas oper� 
ciones en la ejecuci6n de perfiles complicados, agujereados, so 
portes y montajes para determinados trabajos en serie. 
Sus formas, tipos y tamañ.os varían de acuerdo al trabajo a rea­
lizar. 
La figura 1, por ejemplo, muestra plantillas para contorno. 
La fiaura 2 presenta plantillas para a0ujereados y, la figura 3, 
plantillas para soporte. 
Las partes de contacto son casi siempre templadas. 
Fig. l Fig. 2 
CondiQione6 de Ujo: Las caras de contacto deberán estar siempre 
limpias, sin rebabas o con marcas. 
Con-6e.r.vac.ion 
Las plantillas deben estar siempre limpias y guardadas luego de 
su uso, para evitar golpes y daños. 
REF. 
� INFORMACION TECNOLOGICA:
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Son instrumentos generalmente fabricados de acero, algunos son 
templados. Se utilizan para verificar y controlar radios. 
Fig. l Calibrador de radios 
Calib�ado� de 4adio� 
Sirve para verificar determinadas medidas internas y 
externas. En cada l§mina est! estampada la medida del 
radio. Sus dimensiones varían, generalmente de 1 a 
1 5 mm • 6 de J / 3 2 " en a de l a n te ( f i g . l ) • 
Condicione4 gene�ale6 de u6o 
Sus superfi�ies de contacto deben estar perfectas j li­
bres de polvo y grasas. 
CONSERVi\CIOfl 
[vitar caídas y choques. 
Limpiar y lubricar despu¿s del uso. 
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REF. 
Y CONVEXAS
Es producir una superficie curva interna o externa por la acción
manual de una lima media-caña, redonda o plana, a través de mo
vimientos combinados (figs. 1 y 2).
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Fig. 1 Fig. 2 
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Entre las principales aplicaciones de esta operaci6n, podemos 
citar. la ejecución de plantillas, matrices, gufas, dispositivos






12 Paso - T�aee la pieza.
22 Paso Sujete la pieza, 
Fig. 4 Planti11a de guia para torno
copiador.
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concavo. 
Fi g. 12 
52 Paso - Comp�uebe la cu4vatuka con plantilla (figs. 14 a 18). 
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En caso de que la pieza sea de material grueso verifi­
que la escuadra de 1a superficie, 
t 
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